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Abstract 
The background of this research is the problems dealing with history books. The students 
are reluctant to read as the book is contained only text, no picture is available. This fact 
causes the students are less attractive to learn history. This research is intended to find 
out whether the digital books based on flipbook maker pro has increase the students 
reading habit, compared to the conventional book. Research and development (R&D) is 
used as the research method. It is conducted at SMA N 1 Candiroto; class XI IPS 4. The 
result of the study showed that digital book multimedia based on flipbook maker pro has 
enhanced the students’ interest in reading history books. 
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Abstrak  
Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah ditemukannya permasalahan dalam 
kurangnya minat baca siswa pada pelajaran sejarah. Pada buku pelajaran sejarah 
konvensional, hanya berisi teks dan hanya sedikit gambar yang ditampilkan, hal itu 
membuat siswa menjadi kurang berminat membacanya. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui buku digital multimedia berbasis flipbook maker pro meningkatkan 
minat baca siswa dibandingkan dengan buku konvensional. Metode penelitian yang 
digunakan adalah research and development (R&D). Penelitian dilakukan di SMA N 1 
Candiroto dengan sampel penelitiannya adalah kelas XI IPS4. Analisis data dimbil 
menggunakan kuesioner. Adapun kesimpulan secara khusus adalah media buku digital 
multimedia berbasis flip book maker pro dapat berpengaruh terhadap peningkatan minat 
baca siswa pada mata pelajaran sejarah.  
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